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Monoterpeni otticamente attivi derivati da composti naturali sono stati usati ampiamente 
come “chiral building blocks” per la preparazione di ausiliari per la sintesi asimmetrica e 
leganti per la catalisi asimmetrica.1 Tra i monoterpeni una posizione prominente è occupata 
dalla canfora la cui struttura è stata incorporata in una vasta varietà di leganti chirali. Tra 
questi, molti esempi includono leganti piridinici quali 2,2′-bipiridine, 1,10-fenantroline, 
2,2′:6′,2′′-terpiridine, piridine-fosfine, piridine-tioeteri, piridine-alcoli. Questi leganti 
piridinici possono essere divisi in due tipi, quelli in cui la canfora è anellata nelle posizioni 
2,3 alla faccia b dell’anello piridinico e quelle in cui la piridina è contenuta come un 
pendente. Solo quest’ultimo tipo di leganti piridinici reca sull’anello terpenico un altro 
atomo donatore localizzato sul C2 o C3. Il nostro interesse sui derivati piridinici2 ci ha 
spinto ad investigare la sintesi di leganti piridinici del tipo 1 con un addizionale legante 
localizzato sul C10 della canfora. In questa comunicazione noi riportiamo i risultati ottenuti 





R = alchil, aril, eteroaril, etc.
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